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В. А. Алякин (Самара) 
РАЗЛОЖЕНИЕ В СМЫСЛЕ ХЬЮИТТА-ИОСИДА 
ИНДУКТИВНОГО ПРЕДЕЛА 
НАПРАВЛЕННОСТИ МЕР 
В работе получено прямое доказательство теоремы о разло­
жении индуктивного предела направленности мер в сумму ло­
кально счетно аддитивной меры и меры, не имеющей ненуле­
вых счетно аддитивных минорант. Приводится явный вид мер, 
составляющих данное разложение. 
Пусть R;, i Е ( Т, ::; ) - неубывающая наnравJiенность колец 
подмножеств множества Т, R = UR;. Пусть µ; : R; --* [О; +оо), 
i Е /, - ограниченная конечно аддитивная мера такая, что 
µklR; = µ; для любого k ~ i. Следуя [1], меруµ: R 4 [О; +оо), 
µ = Uµ;, будем называть индуктивным пределом направленнос­
ти(µ;). По определению, если ЕЕ R и ЕЕ R; 0 , то µ(Е) = µ;(Е) 
для всех i 2:: io. 
Меруµ, определенную на кольце R = UR;, будем называть 
локально счетно аддитивной, если каждое ее сужение µJRo i Е J, 
счетно аддитивно. 
Положим 
сµ(Е) = ~i~cµ;(E), sµ(E) = µ(Е) - сµ(Е), ЕЕ R. 
Теорема. Если каждая мера µ; : R; --* [О; +оо) ограничена, 
то мераµ == Uµ; имеет единственное разложение в сумму двух 
мер µ 1 и µ 2 , где мера µ 1 локально счетно аддитивна, а мера µ2 
не и.1,tеет ненулевых локально С'Чеmно аддитивных минорахт. 
При этом µ 1 = сµ и µ 2 = sµ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ 
ДЛЯ СЛАБО СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ 
Слабо сингулярному интегралу 
S(x; s) = __!__ 1271' х(О') ln Jsin о- - s J da, х Е Lp, lsl < оо, (1) 
271' о 2 1 
ставятся в соответствие квадратурные формулы вида 
N 
S(x; s) = L fk(x)ak(s) + RN(s), N Е N, (2) 
k=1 
где f i, f 2, ... , f N - линейно независимые функционалы в Lp ( 1 ~ 
р ~ оо), ai(s), a2(s), .. " aN(s) - линейно независимые функции 
в Lp, а RN(s) = RN (х; s, {fk, ak}iv) - остаточный член. 
В работе решена задача оптимизации квадратурных формул 
(2) в классах плотностей F = {!} = wr Н"" (r + 1 Е N, w --
модуль непрерывности), F = н;+а (1 ~ р ~ оо, r + 1 Е ~' 
О < а ~ 1), F = vvr Hk[<p] (r + 1 Е N, <р -- функция сравнения 
порядка k Е N), F = w; (1 ~ р ~ оо, r > О, rp > 1). При этом, 
следуя гл. 3 I<ниги [1], за оптимальную оценку погрешности в 
классе плотностей Р = {!} С Lp берется величина 
Конкретная квадратурная формула (2) с фиксированными функ­
ционалами fk = f2 и функциями ak = а~ (k = 1, N) называет­
ся оптимальной, асимптотически оптимальной или оптимальной 
по порядку, ecJiи ее погрешность в этом классе соответственно 
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